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È. È. Ø à í ã è í à: Ðóññêèé òðàäèöèîííûé áûò. Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Èçä. Àçáóêà-êëàññèêà 2003, 688 s.
W ostatnim czasie jak grzyby po deszczu pojawiaj¹ siê w Rosji publikacje o charakterze prze-
wodników, czyli wszelkiego rodzaju s³owniki, encyklopedie, leksykony penetruj¹ce ró¿ne obszary
kultury rosyjskiej. Wród prac tego typu warto zwróciæ uwagê na jedyn¹ w swoim rodzaju ksi¹¿kê,
a mianowicie Ðóññêèé òðàäèöèîííûé áûò  encyklopediê sporz¹dzon¹ przez cenionego etno-
grafa i historyka prof. Izabellê Szanginê, znan¹ m.in. z takich publikacji, jak Ðóññêèé ôîíä
ýòíîãðàôè÷åñêèõ ìóçååâ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ðóññêàÿ èçáà, Ðóññêèå äåòè è èõ èãðû,
Ðóññêèé ïðàçäíèê. Recenzowana ksi¹¿ka  stanowi¹ca pok³osie wieloletnich ¿mudnych badañ
autorki w zakresie etnografii, folklorystyki i historii  jest pierwszym kompleksowym leksyko-
nem prezentuj¹cym w tak szerokim zakresie ró¿ne strony z ¿ycia rosyjskiej wsi, gdzie dorobek
narodowy ukazano przez pryzmat kultury materialnej. Ponadto pewna grupa niegdy u¿ywanych
przedmiotów, o których w leksykonie mowa (np. narzêdzia pracy, rodki transportu), w ogóle nie
by³a wczeniej obiektem badañ. Dlatego rekomendowana przeze mnie ksi¹¿ka ma charakter pio-
nierski i nowatorski. Wysoko oceniam przedsiêwziêcie autorki, którego cech¹ szczególn¹ jest przy-
jêta metoda pracy: korzysta³a ona nie tylko z archiwum Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego, ze
zbiorów zabytków kultury Biura Etnograficznego W. N. Tieniszewa, z materia³ów Rosyjskiego
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Towarzystwa Geograficznego, z prac wspó³czesnych badaczy-etnografów, ale równie¿ ze wspo-
mnieñ naocznych wiadków, co zaowocowa³o rzeteln¹ i wartociow¹ publikacj¹ posiadaj¹c¹ wy-
bitne walory poznawcze.
Encyklopedia Izabelli Szanginy zwraca uwagê czytelnika ju¿ podczas pierwszego pobie¿nego
przegl¹dania, poniewa¿ jest piêknie wydana (ciekawa szata graficzna, estetyczny wygl¹d twardej
ok³adki, bogaty materia³ ilustracyjny, dobry gatunek papieru), co w tego typu publikacji jest bar-
dzo istotne. Ksi¹¿ka zawiera ponad 1400 ilustracji; s¹ to kolorowe i monochromatyczne reproduk-
cje obrazów i grawiur rosyjskich malarzy XVIIXX wieku, tzw. ³ubki, stare i nowe fotografie,
rysunki, szkice i schematy. Profesjonalne rysunki autorstwa Z. W. Korolkowej, W. A. Makarowa
i S. A. Makarowej nie tylko przybli¿aj¹ wygl¹d wielu obiektów tam, gdzie zawodzi wyobrania
(np. wiatraki wielu typów), lecz równie¿ prezentuj¹ nieznane wspó³czesnemu cz³owiekowi urz¹-
dzenia (np. snowarki). Z nienagannym opracowaniem graficznym pracy koresponduje wysoki po-
ziom merytoryczny wy³o¿onego materia³u. W miarê lektury rodzi siê przekonanie, ¿e Szangina jest
autork¹ obdarzon¹ wnikliwoci¹ i skrupulatnoci¹, o czym wiadczy wiele faktów. Zwraca uwagê
na ró¿nice w wygl¹dzie i nazewnictwie tego samego przedmiotu w zale¿noci od regionu Rosji.
Dowiadujemy siê na przyk³ad, ¿e wo³okusza (rodek transportu s³u¿¹cy do przewo¿enia ciê¿-
kich i masywnych ³adunków, np. drewna z lasu, u¿ywany wszêdzie tam, gdzie nie mo¿na by³o
wjechaæ furmank¹ lub saniami) w ró¿nych miejscowociach nazywa³a siê inaczej: wo³oszeñka,
smyk, taska, wo³ok itd., a ka¿dy z jej omiu typów mia³ inny wygl¹d, co potwierdzaj¹ nie
tylko drobiazgowe opisy, lecz tak¿e wietnie sporz¹dzone rysunki (zob. s. 255). Niemal wszystkie
has³a podstawowe (ka¿de s³owo ma zaznaczony akcent) zawieraj¹ od jednego do kilku (nawet
omiu) rzadziej u¿ywanych synonimów (warianty dialektyczne) na okrelenie tego samego desy-
gnatu, np. âüþøêà (òþðèê), ëþëüêà (çûáêà, êîëûáåëü), ñàìîâàð (ñàìîãàð, ñàìîãðåé, ñàìîêèïåö),
äóøåãðåéêà (äóøåãðåÿ, êîðîòåíüêà, êîðîò¸íà, ïîäñåðäå÷íèê, ïåðî), áàðàáàíêà (áàðàáàí,
áàðàáàíòà, ïàñòóõàëêà, ïàñòóõàëü, ïàñòóõàëüíèöà, ïàñòóøêà, ïàñòóøíÿ, ñòóêîëêà). Prócz wy-
czerpuj¹cych i konkretnych informacji na temat ka¿dego przedmiotu (jak wygl¹da³, z czego by³
zrobiony, do czego s³u¿y³, jak by³ wykorzystywany w ¿yciu codziennym i w okresie wi¹t), leksy-
kon wprowadza czytelnika w kontekst obrzêdowego i symbolicznego znaczenia zwyk³ych z po-
zoru przedmiotów. Czytelnik zapoznaje siê te¿ z konstrukcj¹ przeró¿nych przedmiotów i urz¹-
dzeñ poprzez  jak ju¿ wspomina³am  wietne rysunki (zob. np. schemat budowy dachu 
s. 83, t³uczarki  s. 131, p³ugu bezkolenego z drewnianym lemieszem  s. 217, samowara
 s. 451).
Recenzowany leksykon przedstawia g³ównie byt ch³opski XVIIIpocz¹tku XX stulecia, lecz
zebrany w nim materia³ wychodzi daleko poza te ramy czasowe, daj¹c w efekcie przegl¹d historii
rosyjskiego ¿ycia niemal od pocz¹tków pañstwowoci. Zasadnicz¹ czêæ ksi¹¿ki tworzy piêæ roz-
dzia³ów: Äîì, äâîð è õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, Îðóäèÿ êðåñòüÿíñêîãî òðóäà, Òðàíñïîðò,
Õîðîìíûé íàðÿä äîìà, åãî óáðàíñòâî è óòâàðü, Êîñòþì. Has³a we wszystkich rozdzia³ach
uporz¹dkowane s¹ alfabetycznie, za na pocz¹tku ka¿dego rozdzia³u znajduje siê artyku³ wstêpny
wprowadzaj¹cy do g³ównego tematu. Jak wspomnia³am ostatni rozdzia³ powiêcony jest strojom,
temu, jak niegdy ubierali siê Rosjanie. Autorka swobodnie porusza siê w tej dziedzinie  poczy-
naj¹c od odzie¿y wierzchniej (np. armiak  rodzaj siermiêgi, docha  rodzaj pelisy z futrem
na obie strony) poprzez detale dotycz¹ce ró¿nych kaftanów i kontuszy (np. opaszeñ, ochabieñ),
wielu rodzajów obuwia (np. walonki) i nakryæ g³owy (basz³yk, walonka, kartuz, ma³achaj,
kika, konura), a skoñczywszy na niuansach zwi¹zanych z damskimi czepkami (np. nako³ka,
powojnik, samszura). Interesuj¹cym rozdzia³em jest Transport, gdzie opisano m.in. pojazdy
konne dwu- i czteroko³owe (tarantas, doro¿ka, wolant itd.).
Ksi¹¿ka zosta³a zaopatrzona w specjalny dodatek, sk³adaj¹cy siê z alfabetycznego spisu ró¿no-
rodnych specjalistycznych terminów, które zosta³y zgrupowane kolejno w omiu blokach tema-
tycznych: 1) wiejskie prace rolnicze, 2) materia³y do obróbki, budowlane, dekoracyjne, 3) tech-
niczne i artystyczne sposoby wytwarzania mebli, przedmiotów i sprzêtów gospodarczych oraz nie-
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których narzêdzi (np. lusarskich), 4) warsztat tkacki, techniczne rodzaje haftu i tkalnictwa, 5) krój
odzie¿y, 6) tkaniny i materia³y wykoñczeniowe, 7) rodzaje skór, 8) dawne jednostki miar. Dodatek
umo¿liwia korzystanie z encyklopedii bez odwo³ywania siê do dodatkowych róde³, poniewa¿
wyjania s³owa niejasne dla przeciêtnego czytelnika, a wystêpuj¹ce w zasadniczej czêci ksi¹¿ki.
Cennym uzupe³nieniem publikacji jest obszerna bibliografia w uk³adzie alfabetycznym oraz ze-
staw hase³ znajduj¹cy siê na koñcu ksi¹¿ki, który u³atwia pos³ugiwanie siê encyklopedi¹.
Prezentowana ksi¹¿ka jest adresowana do szerokiego krêgu odbiorców, do wszystkich tych, któ-
rzy interesuj¹ siê kultur¹ Rosji. S¹dzê, ¿e powinna ona staæ siê jednym z podstawowych róde³
informacji dla nauczycieli akademickich prowadz¹cych zajêcia z wiedzy o kulturze Rosji oraz uzu-
pe³niaj¹c¹ lektur¹ dla studentów filologii rosyjskiej, którzy mog¹ poszerzyæ wiedzê na temat ju¿
znanych im pojêæ, takich jak trojka, ³ania, poczesny róg izby, kokosznik, kosoworotka, sarafan
oraz dowiedzieæ siê wielu nowych i ciekawych rzeczy o tym, jak pracowali, w jakich warunkach
mieszkali, na czym spali, jakich u¿ywali naczyñ, co wk³adali na siebie  s³owem  jak niegdy
¿yli Rosjanie. Ksi¹¿ka daje bowiem barwny i pe³en erudycji obraz dawnej Rosji.
Pozostaje ¿ywiæ nadziejê, ¿e omówiona encyklopedia, która ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa
Azbuka, zapocz¹tkowa³a wiêksz¹ seriê, bowiem ju¿ ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka tej samej autorki
Ðóññêèé íàðîä. Áóäíè è ïðàçäíèêè. Ýíöèêëîïåäèÿ (2003) oraz Ðóñêèå ïðàçäíèêè: Îò ñâÿòîê
äî ñâÿòîê (2004). Czekamy na kolejne publikacje, a tymczasem gor¹co zachêcam do siêgniêcia
po te interesuj¹ce i po¿yteczne ksi¹¿ki prof. Szanginy, charakteryzuj¹ce siê wysokim profesjonali-
zmem.
Justyna Tymieniecka-Suchanek
